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ABSTRAK 
Pengetahuan Pekerja Giling Batu Tentang ISPA Di Kecamatan 
 Lembeyan Kabupaten Magetan 
Oleh : Yusiani 
 
ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) adalah penyakit infeksi yang 
disebabkan oleh virus yang  menyerang salah satu bagian atau lebih saluran 
pernapasan. Penting kiranya setiap orang dalam hal ini pekerja giling batu  memiliki 
pengetahuan tentang ISPA. Pengetahuan ini sangat penting dalam mencegah dan 
mengantisipasi bahaya ISPA sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan pekerja giling batu didesa kajar desa krowe 
kecamatan lembeyan kabupaten magetan tentang penyakit ISPA 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Pada penelitian ini populasinya adalah 
seluruh Pekerja Giling Batu di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sejumlah 
40 orang. Sampel yang digunakan adalah Seluruh Pekerja giling Batu di Dusun 
Kajar Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebanyak 40 
Orang yang diambil dengan total sampling. Instrumen yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah kuisioner dengan skor benar=1 dan salah=0. Setelah data 
terkumpul, kemudian diolah dengan membagi skor perolehan dengan skor maksimum 
lalu dikalikan 100% dan hasilnya akan diinterprestasikan dengan kuantitatif. 
Data hasil penelitian didapatkan sebesar 8 responden atau (20%) mempunyai 
pengetahuan baik tentang ISPA. Sebesar 11 responden atau (27,5%) mempunyai 
tingkat pengetahuan cukup tentang ISPA. Sedangkan yang mempunyai pengetahuan 
kurang sebesar 21 responden atau (52,5%). 
Berdasarkan dari hasil penelitian ini hendaknya dillakukan penyuluhan 
tentang ISPA secara rutin kepada pekerja giling batu dari pihak tenaga kesehatan 
langsung agar informasi yang didapat pekerja giling batu benar-benar akurat, hal ini 
dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta informasi khususnya bagi pekerja 
giling batu tentang ISPA. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, ISPA, Pekerja Giling Batu 
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ABSTRACT 
Knowledge Workers Stone Milled About ISPA In District  
Lembeyan Magetan  
By: Yusiani 
 
ARI  (Acute Respiratory Infection) is an infectious disease caused by a virus 
that attacks one or more parts of the respiratory tract. It is important in this case 
everyone milled stone workers have knowledge of ARI. This knowledge is very 
important in preventing and anticipating hazards early ARI. The purpose of this study 
to determine the knowledge level overview workers milled stone at krowe village, 
lembeyan districts, Magetan city about ARI. 
The research design of this study is descriptive. The population of this study are 
all over Stone Milled Workers (40 workers) in District Lembeyan Magetan city. The 
sample used is the All Workers milled stone in the Kajar hamlet village Krowe of 
Lembeyan distric Magetan city many as 40 people were taken with a total sampling. 
The instrument used for collecting data is  a questionnaire with a score of correct = 1 
and incorrect = 0. Once the data is collected, then processed with a score of 
acquisition multiplied by the maximum score of 100% and the results will be 
interpreted with quantitative data.  
The data were obtained by 8 respondents or (20%) had good knowledge about 
ARI. By 11 respondents or (27,5%) have a sufficient level of knowledge about ARI.  
While having less knowledge by 21 respondents or (52,5%).  
According on the results of this study should give counseling about ARI 
countinously to workers milled stone directly from the health personnel in order to 
obtain information workers milled stone completely accurate, it is intended to 
increase knowledge and information especially for working stone milled about ARI. 
 
Keywords: Knowledge, Acute Respiratory Infection, Stone Milled Workers 
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